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“LAS MUJERES TENEMOS 
MEMORIA, TODAS LAS VOCES 
CONTRA LA VIOLENCIA”
Cien afiches en las luchas de las mujeres
25 de noviembre, 2009
Día Internacional de la no violencia contra las mujeres
Cien  afiches contra las violencias, producidos por las diferentes organizaciones de mujeres 
colombianas y que dan cuenta de la creatividad que ha movido la urgencia por detener la violencia 
contra las mujeres. . Cien afiches que nos marcan un camino recorrido y que al tenerlos juntos, 
después de haberlos acopiado desde las diferentes ciudades, nos emplazan a continuar y afirmar 
que las mujeres nos merecemos una vida sin violencias
• Cuando los grupos de mujeres del país miramos atrás y nos preguntamos qué hemos hecho 
para detener la violencia hacia las mujeres, nos encontramos con cientos de acciones, 
performances, marchas, consignas, cantos, protestas e iniciativas que testimonian que NO 
HEMOS ESTADO QUIETAS.
• Son más de treinta años visibilizando, posicionando e incidiendo en la opinión pública y en la 
institucionalidad sobre el derecho inviolable y fundamental que tenemos las mujeres a vivir 
una vida libre de todas las formas de violencia. 
• La memoria es profundamente humana, y es fuente de autovaloración y de construcción de 
sentido y horizonte de vida. Para las organizaciones de mujeres, hacer memoria desde ellas 
mismas, retomando y valorando las acciones realizadas en un pasado reciente, es un ejercicio 
de afianzamiento y fortalecimiento organizativo, que construye autoconocimiento y 
autoestima colectiva. 
• Para las organizaciones de mujeres que de forma continua han desarrollado acciones por la 
defensa de los derechos de las mujeres, priorizando el derecho a una vida libre de violencias, 
es muy necesario, rememorar y recoger la historia vivida, haciendo memoria de sus diversas 
actuaciones. Este hecho permite una revalorización del pasado para reorientar el futuro, 
pero al mismo tiempo aporta fortalecimiento y balance en acción colectiva en diferentes 
regiones de Colombia.
EXPOSICIÓN NACIONAL SIMULTÁNEA COMO ACCIÓN COLECTIVA 
• Para conmemorar el 25 de noviembre del 2009 el  Programa Mujeres y Violencias de Cordaid-
Synergia se propuso retomar lo andado, que a manera de memoria histórica, volviera sobre 
lo escrito y lo dicho por las organizaciones de mujeres a través de afiches que las 
organizaciones han difundido en el tema de la noviolencia hacia las mujeres  y realizar una 
exposición nacional simultanea en 7 ciudades de Colombia e itinerante por las diferentes 
regiones. “LAS MUJERES TENEMOS MEMORIA, TODAS LAS VOCES CONTRA LA VIOLENCIA”
• Cien  afiches contra las violencias, producidos por las diferentes organizaciones de mujeres 
colombianas y que dan cuenta de la creatividad que ha movido la urgencia por detener la 
violencia contra las mujeres. . Cien afiches que nos marcan un camino recorrido y que al 
tenerlos juntos, después de haberlos acopiado desde las diferentes ciudades, nos emplazan a 
continuar y afirmar que las mujeres nos merecemos una vida sin violencias. 
• Gracias a las compañeras de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Popayán y 
Quibdó quienes se emocionaron con la exposición y la llevan de manera itinerante por 
pueblos y veredas de sus regiones, gracias a UNIFEM que facilito la inclusión de dos ciudades 
mas, Buenaventura y Pasto, gracias a las diseñadoras, a las artistas, a las militantes, a la 
cientos de mujeres que siendo victimas han transitado los caminos de la sanación. 







































































































